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問 1， 貴農場において、労働力不足の問題はありますか？【記述でお願いします】 
 
問 2， 実習生制度を導入して、何年になりますか？【☐に✓でお願いします】 
□導入していない □1 年未満 □1 年以上 3 年未満 □3 年以上 5 年未満 □5 年以上 
問 3， 今年は何名ぐらいの実習生を採用していますか？【☐に✓でお願いします】 
□なし □1 名 □2 名以上 5 名未満 □5 名以上 10 名未満 □15 名未満 
問 4, 貴農場において、実習生は全体の従業員の何割を占めますか？【☐に✓でお願いします】 
□なし □2 割 □4 割 □6 割 □8 割 □10 割 
 
問 5, 実習生たちの日本語能力はどうですか？【記述でお願いします】 
 
 








□十分 □普通 □出来ていない 
問 9, 実習生を採用して、労働力不足の問題はどの程度で解消されていますか？【％】【☐に✓で
お願いします】 
□なし □5％ □10％ □15％ □20％ □25％ □30％ 
問 10-1, 実習生たちは途中解約するケースは何割ですか？【☐に✓でお願いします】 
□なし □2 割以上 5 割未満 □10 割未満 
問 10-2, 実習生たちの平均勤続年数は？【☐に✓でお願いします】 
□2 年以上 5 年未満 □5 年以上 10 年未満 □10 年以上 
問 11-1, 実習生を採用して、コストの負担はどのくらいですか？【％】【☐に✓でお願いします】 
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□十分 □普通 □出来ていない 
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問 11-2, 実習生を採用して、コストの削減はどのくらいですか？【％】【☐に✓でお願いします】 
□2％ □2％以上 5％未満 □5％ □10％未満 
問 12, 実習生たちとの異文化コミュニケーションはどうですか？【記述でお願いします】 
 
問 13,  実習生たちの昇格昇進は毎年ありますか？【記述でお願いします】 
 
 






問 16, 実習生を採用して、他にどのような問題がありますか？【記述でお願いします】 
 
問 17, 実習生制度はロボットに代替されることがなければ、なぜでしょうか？【記述でお願いします】 
 












□していない □毎年受けさせている □毎年ではないが定期的に受けさせている 
□テレビ □広告 □ネット □ラジオ □直接 □その他【その他を選んだ方は記述
もお願いします】 





  □男性  □女性 
２．貴方の年齢についてお伺いいたします。 
  □16～19 歳  □20～21 歳  □25～29 歳  □30～34 歳  □35 歳以上 
３．貴方の学歴についてお伺いいたします。 
  □中学校卒業 □高等学校卒業  □大学卒業  □大学院以上卒業 
４．日本語能力試験の何級に合格していますか？ 
  □Ｎ５  □Ｎ４  □Ｎ３  □Ｎ２  □Ｎ１   
５．栃木で実習生としての研修年数についてお伺いいたします。 
□1 年未満  □1 年以上 2 年未満  □2 年以上 3 年未満  □3 年以上 4 年未満 
□4 年以上 5 年未満  □5 年以上 
６．日本で実習生としての研修年数についてお伺いいたします。 
□1 年未満  □1 年以上 2 年未満  □2 年以上 3 年未満  □3 年以上 4 年未満 
□4 年以上 5 年未満  □5 年以上 
７．今の勤務先での契約期間は 
      年  月  日から      年  月   日までです。 
８．勤務時間は    時間/日、   時間/週、  ヶ月/年です。 
９．昼食や休憩は取っていますか？ 
□毎日取っている  □たまに取っている  □ほぼ取っていない  □取っていない 
１０．仕事内容についてお伺いいたします。 
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５．栃木で実習生としての研修年数についてお伺いいたします。 
□1 年未満  □1 年以上 2 年未満  □2 年以上 3 年未満  □3 年以上 4 年未満 
□4 年以上 5 年未満  □5 年以上 
６．日本で実習生としての研修年数についてお伺いいたします。 
□1 年未満  □1 年以上 2 年未満  □2 年以上 3 年未満  □3 年以上 4 年未満 
□4 年以上 5 年未満  □5 年以上 
７．今の勤務先での契約期間は 
      年  月  日から      年  月   日までです。 
８．勤務時間は    時間/日、   時間/週、  ヶ月/年です。 
９．昼食や休憩は取っていますか？ 
□毎日取っている  □たまに取っている  □ほぼ取っていない  □取っていない 
１０．仕事内容についてお伺いいたします。 
（                              ） 
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 □はい  □わからない  □いいえ 
１２．充実していると思う場合に、そのスキルや能力はほかのところで活用できますか？ 
□日本と母国で活用できる  □日本だけで活用できる  □母国だけで活用できる  
□他のところで活用できる（           ）  □活用できない 
 １３．昇格昇進は毎年ありますか？ 
   □ある  □ない 
１４．給与とボーナスはいくらですか？（おおよそで構いません） 
  （                 ） 
１５．あなたの職場でコミュニケーションはどの程度とっていますか？ 
  □流暢に日本語を話せている  □母国語を交えている  □母国語のみである 
   □その他（                      ） 
１６．料金は勤務先負担してもらって、毎年１度で健康診断を受けていますか？ 
   □はい  □いいえ 
１７．ビザ更新に何か問題ありますか？ 
  （                              ） 
１８．現在の仕事に対して、全体的にどの程度満足していますか？ 
□かなり満足  □やや満足  □どちらともいえない  □やや不満  □かなり不満 
１９．あなたは無断欠勤をせず、きちんと報告していますか？ 
□している  □たまにしている  □たまにしていない  □していない 
２０．１９番の質問で「たまにしていない」、「していない」にチェックを付けた方に質問です。それは 
何故ですか？ 




□とても良い  □良い  □悪い  □とても悪い 
２２．２１番の質問で「とても良い」、「良い」にチェックを付けた方に質問です。 
それは何故ですか？ 
（                                     ） 
２３．２１番の質問で「とても悪い」、「悪い」にチェックを付けた方に質問です。 
それは何故ですか？ 
（                                     ） 
２４．あなたが楽しいと感じている時は何ですか？ 
（                                     ） 
２５．あなたが辛いと感じている時は何ですか？ 
（                                     ） 
２６．働いて幸せだと感じたことは何ですか？ 
（                                     ） 
２７．働いて不満だと感じたことは何ですか？ 
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